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 Kroz rad se analizira međunarodna suradnja u području sporta te povezanost 
organizacija i usklađenost propisa vezanih za određene vidove sportske suradnje 
među različitim državama. Rad obuhvaća pregled međunarodne sportske suradnje, 
organizacija te njihova ustroja i temeljnih akata, programa i projekata koji su 
ključni za ostvarivanje i poboljšanje sportske suradnje na globalnoj razini s ciljem 
da se prikažu i jasnije razluče svi elementi potrebni za ostvarivanje jedinstvene 
povezanosti na globalnoj razini u području sporta. 
U glavnim crtama su predstavljene temeljne i vrhovne organizacije u području 
međunarodne sportske suradnje, glavni zakoni ali i ostali propisi prema kojima te 
organizacije djeluju. Prikazana je i struktura organizacija preko nacionalne razine 
pa do međunarodne. Rad također obuhvaća i povijest Olimpijskog pokreta kao 
začetka suradnje u sportu. Ukratko se prikazuju pozitivni i negativni utjecaji 
Olimpijskih igara. Spomenuti će se sama sportska suradnja na području Republike 
Hrvatske, tijela i organizacije koje djeluju unutar granica Hrvatske, njihovi temeljni 
akti i ustroj te suradnja s međunarodnim i europskim sportskim organizacijama. 
Posebno će se opisati rad i ustroj tijela i organizacija na području Europe kao jedne 
od komponenti međunarodne sportske suradnje. Prikazat će se i uloga Vijeća 
Europe. 
Također će se obraditi i analizirati povezanost navijačkih klubova, navijača i 
sportaša na globalnoj razini kao važnog dijela globalnog sporta, programi edukacije 
primijenjeni mladima i studentima u sklopu sporta, kao što je Erasmus+sport. 
Spomenut će se i postupak dobivanja državljanstva sportaša, uvjeti i pretpostavke za 
dobivanje državljanstva te vizni režimi i pretpostavke za dobivanje vize za sportaše 
kao pravni element sportske međunarodne suradnje. 
U radu će se prikazati i djelovanje Svjetske antidopinške agencije, njezin ustroj i 
ciljevi te mjere potrebne za zaštitu ljudskih prava i sloboda kao i tijela koja ih 
provode. Spomenuti će se i arbitražni postupak pri tijelima Hrvatskog olimpijskog 
odbora u slučaju nastanka eventualnih sporova u području sporta i s domaćim i s 
međunarodnim karakterom. Kao najvažniji akt međunarodne suradnje na području 
suzbijanja navijačkog nasilja spomenut će se Europska konvencija o nasilju i 
  
 
nedoličnom ponašanju gledatelja na sportskim priredbama te Zakon o sprječavanju 
nereda na sportskim natjecanjima u dijelu koji uređuje određeni vid međunarodne 
suradnje. 
 
 Ključne riječi: međunarodna sportska suradnja, Međunarodni olimpijski odbor, 
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1. UVOD 
 Od samih početaka, sport podrazumijeva zbližavanje i suradnju ljudi. 
Organiziranje i odvijanje određenog sportskog događaja predstavlja okupljanje ljudi i 
sudjelovanje u događaju u ulozi natjecatelja, ali i u ulozi gledatelja koji bodre i 
podržavaju svoje sportaše. S vremenom, sport je proširio svoje granice i utjecaj na 
cijeli svijet te je stvaranje globalne suradnje u sportu bilo neizbježno. Stvoreni su 
prvi klubovi, zatim savezi određenog sporta i naposljetku odbori, kako na 
nacionalnoj, tako i na globalnoj razini. Kao posljedica takvog razvoja sporta i 
uključenosti velikog broja ljudi u sport, bilo je nužno stvoriti određena pravila i 
odrediti ciljeve kojima treba težiti. Sport na toj razini počeo je ostvarivati određene 
utjecaje na same države i stanovništvo što je dovelo i do neželjenih posljedica, poput 
raznih konflikata i nasilja, zbog čega su ustanovljeni sportski sudovi te donesene 
mjere i zakoni za suzbijanje nepoželjnog oblika ponašanja na stadionima. Kako 
olimpizam, a time i cjelokupni sport počiva na temeljnim principima koji uključuju 
poštenje, jednakost i toleranciju, sportska suradnja na globalnoj razini te organizacije 
koje su u nju uključene postavili su jasne ciljeve i smjernice kojima teže i na kojima 
temelje svoj rad i djelovanje kako bi sport bio sredstvo smanjenje konflikata, 
netrpeljivosti bilo kojeg oblika,ali i instrument promicanja mira u svijetu. Kako se s 
vremenom pojavila tendencija uključivanja šireg stanovništva u sport, organizacije 
nastoje sport što više približiti amaterskom i rekreativnom dijelu populacije te ojačati 
svijest o važnosti sporta kao dijela života svakog čovjeka bilo koje starosne skupine.  
 Sport je danas važan dio ljudske zajednice i svakodnevnog života. Gledajući 
unatrag, od početaka sportskih natjecanja i okupljanja do sporta na razini kakvu 
danas poznajemo i imamo, dogodilo se iznimno mnogo promjena. Sport je postao 
pravno reguliran u gotovo svim važnim segmentima. Uz pravne okvire, kroz vrijeme 
su se pojavili i različiti projekti i programi s humanitarnom i socijalnom notom koji 
zahvaćaju sve segmente društva. Kroz sport se, kao što je vidljivo iz ovoga rada, 
povezuje svijet, povezuju se ljudi i organizacije diljem svijeta u mrežu suradnje kako 
bi sport postao dostupniji ljudima, ali i kako bi se ostvarile međusobne veze i 
obostrane koristi. Međunarodna sportska suradnja u području sporta savršen je 
primjer povezivanja velikog broja odbora, saveza, organizacija i klubova u jednu 
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cjelinu koja djeluje za isti cilj i s istim motivima. Gledajući natrag u povijest, bilo je 
gotovo nezamislivo da određenu zemlju predstavljaju stranci, no danas je to 
uobičajena stvar. Jedno od velikih nastojanja Međunarodnog olimpijskog odbora i 
suradnje koju ostvaruje s drugim organizacijama je zaštita ljudskih prava i sloboda te 
svođenje rasne netrpeljivosti i ksenofobije na minimalnu razinu kako bi se dalo do 
znanja da je sport instrument jednakosti i mira, koji objedinjuje sve humane 
vrijednosti i vrednuje svakog čovjeka i svaki talent jednako. 
 Polje međunarodne sportske suradnje izrazito je široko i zanimljivo, s 
tendencijom daljnjeg širenja i stvaranja novih projekata, programa i načina 
povezivanja kroz sport. S obzirom na to da se pojavljuju i novi sportovi, očekivano je 
pretpostaviti širenje suradnje ako sport bude obogaćen za nove sportske saveze i 
klubove.  
2. OLIMPIJSKE IGRE KAO POČETAK SURADNJE U PODRUČJU 
SPORTA 
 Od samih početaka, Olimpijske igre pozivaju na mir, ujedinjenost i toleranciju. 
Kao veliki i svjetski događaj koji okuplja sportaše, saveze i ljude diljem svijeta, 
razumno je pretpostaviti da sa sobom povlači određenu suradnju na međunarodnoj 
razini ali i da ostavlja određene utjecaje, kako globalne, tako i na razini države ili 
lokalne zajednice. Ovo poglavlje predstavlja i pobliže objašnjava koji su to utjecaji i 
kako se manifestiraju te analizira kako je uopće došlo do stvaranja sportskih saveza i 
organizacija te međunarodne sportske suradnje uopće. 
2.1. KULTURNI UTJECAJ OLIMPIJSKIH IGARA 
 Svake 4 godine određeni grad bude izabran kao domaćin Olimpijskim igrama (u 
ovom slučaju ne govori se o Zimskim Olimpijskim igrama) te kao takav dobiva 
priliku predstaviti pobliže svoju kulturu drugim narodima koji u velikom broju 
pristižu kako bi bili dio događaja. Važno je znati da su Olimpijske igre prilika 
domaćim savezima i klubovima za stvaranje novih veza između domaćih i stranih 
klubova i saveza ili da ojačaju već postojeće. Prilika je to i za poticanje novih 
sportova koji su još u fazi rasta i razvoja. Gledajući unatrag, od samih početaka 
Olimpijskih igara pokretačka ideja bila je stvaranje ondašnjih oblika saveza i 
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organizacija kako bi se svake nove lakše, bolje i sigurnije odvijale. Pokretački motivi 
Igara, barem oni koje bismo mogli nazvati temeljnima, bili su snaga, zajedništvo i 
mir, što nije nestalo ni do danas.  
 Na primjeru Olimpijskih igara u Londonu iz 2012. uočljivi su sljedeći pozitivni, 
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Izvor: Konstantaki, M.; (2009). „Social and cultural impact of the London 2012 Olympic Games: 
a lecturers' and students' perspective“ .http://collections.crest.ac.uk/9814/ (17. 5. 2018.) 
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2.2. POLITIČKI UTJECAJ OLIMPIJSKIH IGARA 
 Olimpijske igre za sebe vežu i određene političke utjecaje. Još od davnina igrama 
su nazočili senatori, carevi i razni vladari te moćnici. Razumno je pretpostaviti da su 
se vrlo vjerojatno sklopili određeni sporazumi, neke vrste ugovora, suradnji, paktova 
i slično. Od samih početaka1, politički ciljevi i utjecaj jasno su izraženi, što je 
Richard E. Lapchick u svojoj publikaciji iz 1978. opisao kao stremljenje ideji da 
međunarodni sport bude poticaj ljudima i nacijama da se gledaju miroljubivim i 
jednakim te da među ljudima cijeloga svijeta prevlada snažan osjećaj zajedništva. 
Politika kao takva  ne bi se smjela miješati u sport, pa tako ni u same Olimpijske 
igre, što je jedno od temeljnih načela samog Olimpijskog pokreta, koji glasi: „ 
Ukoliko ovo temeljno načelo ne bude strogo poštivano, olimpijski pokret zasigurno 
će se srušiti.. Nužno je da za uspjeh i samo postojanje međunarodnog pokreta ne 
bude nikakvih ograničenja. Sukladno tome, olimpijski pokret je primjer da se, 
ukoliko prevladaju poštenje i sportsko zajedništvo, ljudi mogu slagati bez obzira na 
boju kože, vjeru i politička uvjerenja.“ 
(http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/019372357800200102?journalCode=js
sa, 18. 5. 2018.). 
 Takva načela i ideologija doveli su do stvaranja prvih oblika sportskih saveza, 
organizacija, odbora i sl. s ciljem jedinstva i lakšeg povezivanja sportaša i općenito 
sporta diljem svijeta. Danas to rezultira postojanjem brojnih sportskih federacija, 
saveza, odbora, udruženja i sl. čija će se međusobna suradnja i povezanost detaljnije 
razmotriti u ovome radu.  
2.3. GLOBALNI UTJECAJ OLIMPIJSKIH IGARA 
 Globalni utjecaji usko su povezani s političkim utjecajima, prvenstveno zbog 
promocije grada domaćina te uspjeha pojedinih sportaša određene države koji ima i 
određenu političku ulogu, napose što dobar rezultat reflektira dobru političku 
                                                                
1
 Ovdje se misli na ideologiju P. de Coubertina iz 1896. 
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uređenost, ulaganja u sportsku edukaciju i infrastrukturu te u ostalim političkim ali i 
sportskim tijelima budi želju za suradnjom.  
 Globalni utjecaj može se gledati iz različitih kutova, kao infrastruktura koja se 
gradi za potrebe igara, koja je iskoristiva i poslije njih, kao promicanje ekvalizma2, 
ali i kao donošenje i potpisivanje različitih povelja i akata kojima se promiču principi 
Igara i jača sportska suradnja.  
 Gledano sa stajališta međunarodne sportske suradnje, Olimpijski pokret rezultirao 
je stvaranjem krovnih organizacija poput MOO-a te svjetski poznatih saveza 
određenih sportova, poput FIFA-e, NBA, NHL-a, ali i HOO-a u Hrvatskoj, ako 
gledamo niže, nacionalne razine. U daljnjim poglavljima detaljnije će bit opisani 
akti, institucije, projekti i sl. koji su rezultat međunarodne sportske suradnje, 
sportskih organizacija i tijela ali i ljudske solidarnosti i povezanosti. 
3. MEĐUNARODNA SPORTSKA SURADNJA 
 Radi što bolje organizacije i provođenja samog sporta, kroz povijest pa do danas 
razvila su se udruženja koja su krovna u određenom sportu ili pak obgrljuju više 
sličnih sportova. Te nevladine  ustanove, drugim i točnijim imenom federacije 
nadgledaju sportove kojima su krovne, provode određene sportske događaje u 
suradnji sa savezima i klubovima, registriraju sportaše, klubove i saveze i dio su 
cjelokupnog sporta današnjeg svijeta. Svaki sport predstavljen je nacionalnim timom 
određene zemlje i svaki sport, da bi se mogao nazvati Olimpijskim sportom, mora 
kao takav prepoznati Međunarodni olimpijski odbor.  
 Međunarodne sportske federacije dijele se na Udruženje ljetnih olimpijskih 
međunarodnih saveza, Udruženje zimskih olimpijskih međunarodnih saveza i na 
Udruženje međunarodnih saveza koje je priznao Međunarodni olimpijski odbor. 
 Temelj djelovanja svakog od ovih saveza su određeni temeljni akti, dokumenti ili 
povelje. Također, svaki savez sastoji se od određenih tijela koja će detaljnije biti 
predstavljena u sljedećim poglavljima.  
 
 
                                                                
2
 Engleska izvedenica hrvatskog izraza za jednakost. 
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3.1. INSTITUCIJE  (SAVEZI) 
 Udruženje ljetnih olimpijskih međunarodnih saveza (u daljnjem tekstu ASOIF) 
objedinjuje, promovira i podupire ljetne olimpijske međunarodne saveze, štiteći tako 
njihovu autonomiju ali istovremeno koordinirajući njihove zajedničke interese i 
ciljeve. Udruženje profesionalno i prikladno u najboljoj namjeri predstavlja saveze 
na Ljetnim olimpijskim igrama i u Olimpijskom pokretu kao i u svemu ostalome što 
Međunarodni savez smatra relevantnim.  
 Međunarodne federacije imaju odgovornost i dužnost upravljati i nadzirati 
svakodnevni rad različitih svjetskih sportskih disciplina, uključujući praktičnu 
organizaciju događaja tijekom Igara, te nadzor nad razvojem sportaša koji 
prakticiraju te sportske aktivnosti na svim razinama. Svaka međunarodna federacija 
upravlja svojim sportom na svjetskoj razini i osigurava njegovu promociju i razvoj. 
Prate svakodnevnu administraciju svojih sportova i jamče redovnu organizaciju 
natjecanja, kao i poštovanje pravila fair playa. (http://www.asoif.com/about-asoif, 
19. 5. 2018.). 
 Udruženje zimskih olimpijskih međunarodnih saveza ( u daljnjem tekstu AIOWF ) 
usko je povezano i blisko surađuje s Međunarodnim olimpijskim odborom te potiče 
suradnju između članova odbora. Udruženje je reprezentativno i odgovorno za 
zimske sportove, odgovorno je za odabir zajedničkog izaslanstva i / ili imenovanja 
predstavnika zimskih sportova u povjerenstva Međunarodnog olimpijskog odbora 
(IOC) i drugih međunarodnih organizacija. Među ostalim zadaćama, Udruženje se 
bavi i koordinacijom kalendara natjecanja, kao i podnošenjem prijedloga MOO-a o 
raspodjeli udjela prihoda od televizijskih prava (https://www.olympic.org/ioc-
governance-international-sports-federations, 19. 5. 2018.). 
 Udruženje međunarodnih saveza priznatih od strane Međunarodnog olimpijskog 
odbora ( u daljnjem tekstu ARISF ) svjetski je nadležno za preoblikovanje svih 
međunarodnih sportskih saveza priznatih u MOO-u. To je nevladina, neprofitna, 
nediskriminirajuća organizacija koja je uspostavio i priznao Međunarodni olimpijski 
odbor. Udruženje kroz svoje članove zastupa više stotina milijuna pojedinačnih 
članova i milijarde obožavatelja širom svijeta (https://www.arisf.org/, 19. 5. 2018.). 
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 Gore spomenuta tijela su krovna i obuhvaćaju gotovo sve sportove i saveze koji 
postoje danas. U sljedećim poglavljima detaljnije će biti prikazan njihov ustroj i 
temeljni dokumenti.  
3.2. TEMELJNI AKTI I USTROJ 
 Svaka krovna organizacija, kao i savezi, klubovi i sl., ima svoje temeljne akte 
kojima se osigurava pravilno i legalno poslovanje. Da bi suradnja s drugim tijelima i 
organizacijama bila učinkovita, donesene su određene norme i pravila koja 
osiguravaju ujednačeno i zakonski dopustivo djelovanje unutar određene 
organizacije, ali i djelovanje s ostalim organizacijama. Također, osigurava pravila i 
kontroliran rad svih članova organizacije kako bi se izbjegli nesporazumi i eventualni 
sporovi u suradnji. Ti temeljni akti sadrže pravila i norme kojih se članovi 
organizacije ali i jedinice od kojih se organizacija sastoji moraju pridržavati. Ovo 
poglavlje opisat će temeljne akte i ustroj krovnih olimpijskih organizacija kako bi se 
pobliže objasnio način rada i njihovo funkcioniranje. 
 Međunarodni olimpijski odbor (u daljnjem tekstu: MOO) kao vrhovna olimpijska 
organizacija osnovan je 23. lipnja 1894. Cjelokupno ustrojstvo i djelovanje temelji se 
na Olimpijskoj povelji3. Olimpijska povelja sadrži temeljne olimpijske principe na 
kojima počiva cjelokupni olimpizam. Služi kao statut Međunarodnom odboru, ali i 
definira glavna međusobna prava i obveze triju glavnih sastavnica Olimpijskog 
pokreta, odnosno Međunarodnog olimpijskog natjecanja, a to su Međunarodni odbor, 
međunarodne federacije i nacionalni olimpijski odbori, kao i organizacijski odbor za 
Olimpijske igre, koji se djelovanjem moraju prilagoditi Međunarodnom odboru 
(https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf, str.11., 20. 5. 
2018.). 
 Međunarodni odbor sastoji se, dakle, od federacija i saveza, no unutar sebe ima 
određena tijela koja ga sačinjavaju i koja su suština njegova djelovanja. Glavno tijelo 
odbora, koje regulira i odobrava odluke ostalih tijela je Izvršni odbor (Executive 
board), osnovan 1942.  Odborom, kao i svim njegovim tijelima, predsjedava Thomas 
Bach, izabran 10. rujna 2013. Izvršni odbor upravlja djelovanjem, rješava probleme 
                                                                
3Olimpijska povelja temeljni je akt Olimpijskog pokreta u cijelosti. 
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MOO-a i osigurava poštovanje Olimpijske povelje. To je jedino tijelo nadležno za 
predlaganje promjena Povelje na sjednici, predlaganje imena osoba koje preporučuje 
za izbore i imenovanje glavnog ravnatelja MOO-a. Izvorno sastavljen od 5 članova, 
MOO danas ima 15 članova: predsjednika, 4 potpredsjednika i 10 članova. 
Potpredsjednici i članovi biraju se na sjednici tajnim glasovanjem na mandat od 4 
godine. Uz izvršni odbor, MOO se sastoji i od 22 komisije koji imaju funkciju 
savjetovanja predsjednika, Izvršnog odbora i sjednice. Postoje i koordinacijske 
komisije za svako izdanje Olimpijskih igara, kao i komisija za procjenu za gradove 
kandidate. Povjerenstva mogu biti trajna ili ad hoc. 
 Predsjednik MOO-a definira misiju svake komisije i imenuje svoje članove. Oni 
se odabiru prema svojojj stručnosti u području djelovanja komisije. Članovi MOO-a 
mogu predsjedati komisijom. Neke od tih komisija su mješovite, uključujući članove 
MOO-a, predstavnike međunarodnih olimpijskih sportskih saveza i nacionalnih 
olimpijskih odbora, sportaša, tehničkih stručnjaka, savjetnika i sportskih stručnjaka. 
(https://www.olympic.org/about-ioc-institution, 20. 5. 2018.) 
 U nadležnosti odbora organiziraju se i olimpijski kongresi na kojima se raspravlja 
o važnosti Olimpijskog pokreta kao i o problemima povezanima sa sportom i 
olimpizmom. Kongresil su izvrsna prilika svim članicama odbora za poboljšavanje i 
jačanje međusobne suradnje kao i stvaranje novih.  
 Udruženje ljetnih olimpijskih međunarodnih saveza krovna je organizacija koja 
okuplja i objedinjuje saveze i organizacije svih sportova uključenih u Ljetne 
Olimpijske igre. Udruženje je 30. svibnja 1983. osnovala 21 federacija sportova 
uključenih u program Ljetnih Olimpijskih igara 1984. Temeljni akti su konstitucija i 
Statut udruženja prema kojima je glavna zadaća i cilj djelovanja i rada   udruženja, 
koordinirati i braniti zajedničke interese svojih članova te osigurati blisku suradnju 
između svojih članica i članova Olimpijskog pokreta i drugih organizacija. Te su 
potrebe identificirane kako bi se sačuvalo jedinstvo Olimpijskog pokreta uz 
zadržavanje autoriteta, neovisnosti i autonomije članica međunarodnih federacija 
(http://www.asoif.com/history, 20. 5. 2018.). 
 Danas se udruženje sastoji od 28 federacija a predsjedavanje vodi Izvršno vijeće 
sastavljeno od 8 članova, predsjednika međunarodnih ljetnih olimpijskih saveza,  i 
vrhovnog predsjednika. Članovi se sastaju jednom godišnje na skupštini koja 
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prethodi sastanku Izvršnog vijeća Međunarodnog olimpijskog odbora i 
međunarodnih saveza na kojem se raspravlja o mnogobrojnim temama i interesima 
globalnog Olimpijskog pokreta.   
 Udruženje zimskih olimpijskih međunarodnih saveza osnovano je 1974. u 
Innsbrucku, Austrija. Predsjednik udruženja je Gian-Franco Kasper. Glavni cilj i 
zadaća udruženja je suradnja s međunarodnim savezima zimskih olimpijskih 
sportova, poticanje suradnje između saveza, promoviranje sportova, biranje 
delegacija i predstavnika za skupštinu Međunarodnog olimpijskog odbora i ostalih 
međunarodnih organizacija. Udruženje međunarodnih saveza priznatih od strane 
Međunarodnog olimpijskog odbora osnovano je 1984. i smješteno je u Švicarskoj. 
Poslovanje i djelovanje udruženja temelji se na Statutu koji propisuje strukturu 
udruženje i njegove glavne zadaće i misije. 
 Udruženje se sastoji od saveza sportova koji su priznati ili su djelomično priznati 
od strane Međunarodnog olimpijskog odbora no nisu punopravni članovi niti jednog 
od navedenih udruženja. Glavna tijela od kojih se sastoji udruženje su Glavna 
skupština i Vijeće. Predsjednik  udruženja i Glavne skupštine kao vrhovnog tijela je 
Raffaele Chiulli. Djelokrug rada Skupštine obuhvaća odobravanje i mijenjanje 
Statuta, biranje predsjednika i potpredsjednika, tajnika i članova Vijeća, prihvaćanje 
novih članova i izbacivanje trenutnih članova. Uz to,  Skupština može raspustiti 
Vijeće, a donosi i razne financijske odluke. 
 Glavna zadaća i misija udruženja je, u smislu međunarodne suradnje, 
identificiranje i promoviranje sportova koji imaju potencijala postati olimpijskim, 
koordiniranje ciljevima i interesima saveza članova uz istodobno očuvanje njihove 
autonomije i promicanje njihovih vrijednosti, stvaranje održivog modela poslovanja i 
upravljanja te uspostavljanje i održavanje najbolje globalne poslovne prakse 
(https://www.arisf.org/our-mission.aspx, 20. 5. 2018.). 
 Hrvatski olimpijski odbor ( u daljnjem tekstu HOO ) osnovan je 10. rujna 1991. 
kao vrhovna sportska udruga u Hrvatskoj. Odbor štiti sportske vrijednosti sporta u 
Hrvatskoj, promiče i širi olimpijska načela, moralne i etičke vrijednosti sporta i 
sportaša te zastupa hrvatski sport pred MOO-om i drugim organizacijama u sportu. U 
pogledu nacionalne i globalne sportske suradnje, HOO je priznati i punopravni član 
MOO-a te Udruženja nacionalni olimpijskih odbora, Europskih olimpijskih odbora, 
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Međunarodnog odbora Mediteranskih igara te Europskih nevladinih sportskih 
organizacija. Pod djelovanjem odbora u Hrvatskoj je osnovana Hrvatska olimpijska 
akademija, Hrvatski klub olimpijaca, Vijeće sportske arbitraže te Sportsko arbitražno 
sudište.  
 S ciljem doprinošenja i promicanja sporta  kao baštine čitave civilizacije, zaštite i 
promicanja temeljnih načela Olimpizma, moralnih i etičkih normi sporta, 
pridonošenja stvaranju vrhunskih rezultata hrvatskih sportaša i poštenosti u čitavome 
sportu i sportskoj suradnji kako u Hrvatskoj tako i u odnosu Hrvatske i drugih 
zemalja članica, Hrvatski olimpijski odbor promiče hrvatski sport, postignuća i 
sportaše pred Međunarodnim olimpijskim odborom ali i pred cijelim svijetom.  
 Odbor sačinjava nekoliko tijela čiji rad i članove nadzire najviše tijelo, Skupština, 
koja ujedno donosi i mijenja temeljni akt odbora, Statut. Skupština, kao najviše tijelo 
Hrvatskog olimpijskog odbora, upravljačko je tijelo koje utvrđuje strategiju i politiku 
razvoja hrvatskog sporta, odlučuje o učlanjenju u međunarodne sportske i nedržavne 
asocijacije od interesa za HOO i hrvatski sport, o isticanju kandidature za 
organizaciju više-sportskih natjecanja, o verifikaciji svojih članova, učlanjenju, 
sankcijama i prestanku članstva, o izboru tijela Skupštine. Uz navedeno, obavlja i 
druge zadaće propisane Zakonom o sportu i drugim propisima. Skupštinu čine po 
jedan predstavnik nacionalnih sportskih saveza, županijskih zajednica te udruga i 
ustanova, po tri predstavnika Komisije sportaša i Hrvatskog kluba olimpijaca, te član 
MOO-a u Hrvatskoj po funkciji. Predstavnici nacionalnih sportskih saveza 
učlanjenih u međunarodne federacije sportova koji su uključeni u program 
Olimpijskih igara imaju po dva glasa u Skupštini. Mandat članova Skupštine traje 
četiri godine a ista osoba može biti ponovno izabrana u Skupštinu za novo mandatno 
razdoblje (http://www.hoo.hr/hr/hrvatski-olimpijski-odbor/skupstina-hoo-a, 20. 5. 
2018.). 
 Nakon skupštine dolazi Vijeće HOO-a. Vijeće je izabrano 10. rujna 1991. godine i 
obnaša izvršnu funkciju odbora. Vijeće broji 17 članova od 2004. godine, od kojih je 
jedan član Međunarodnog olimpijskog odbora kao poveznica između Hrvatskog 
olimpijskog odbora i Međunarodnog olimpijskog odbora u smislu međunarodne 
sportske suradnje.  
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 Zadaća i misija Vijeća je predlaganje i strategije i politike razvoja sporta, 
godišnjih i višegodišnjih programa javnih potreba u Hrvatskoj, isticanje kandidature 
za više-sportska natjecanja, predlaganje učlanjenja u međunarodne sportske i 
nevladine institucije od interesa za Hrvatski olimpijski odbor, odlučivanje o izboru 
sudionika Olimpijskih i Mediteranskih igara te više – sportskih igara u nadležnosti 
HOO-a, imenovanje predstavnika u drugim organizacijama, institucijama i tijelima, 
glavnog tajnika HOO-a, iniciranje i pokretanje veze s drugim nacionalnim 
olimpijskim odborima, razmatranje pitanja iz nadležnosti prema Statutu HOO-a i 
odluka Skupštine kojoj je odgovorno za svoj rad.  
 Uz ova dva glavna tijela unutar Hrvatskog olimpijskog odbora djeluju i 
predsjednik, Etički odbor, Nadzorni odbor, Komisija sportaša i Vijeće sportske 
arbitraže.  
3.3. MEĐUNARODNI SPORTSKI PROJEKTI 
 Još jedan oblik sportskog povezivanja i suradnje na globalnoj razini su i sportski 
projekti. Pod nadležnošću MOO-a, regionalni i nacionalni savezi organiziraju 
manifestacije s naglaskom na sport kako bi još više povezali ljude te učvrstili odnose 
između sebe i ostalih organizacija.  
 Projekte najviše pokreće Međunarodni olimpijski odbor, a glavni motiv je 
promicanje olimpizma, poticanje jednakosti i solidarnosti te zaštita ljudskih prava. U 
ovome poglavlju bit će navedeno i opisano nekoliko najvažnijih projekata MOO-a i 
sportskih saveza kako bi se međunarodna sportska suradnja prikazala i na ovaj način. 
 MOO je kroz godine pokrenuo više projekata s različitim naglaskom, poput mira, 
nade, žena u sportu, edukacije i slično. Najveći projekt MOO-a je Sport za nadu 
(Sport for hope). Više program nego projekt, Sport za nadu pokrenut je 2007. te je 
aktivan i dan danas. Misija projekta te ujedno i razlog zbog kojega je pokrenut je 
zemljama u razvoju i stanovništvu tih zemalja, posebice, mladima, osigurati 
svakodnevno i kvalitetno bavljenje sportom te na taj način potaknuti razvoj sportskog 
potencijala u pojedincima. Profesionalnim sportašima i nacionalnim sportskim 
savezima projekt nastoji omogućiti moderne prostore za trening i obavljanje 
sportskih aktivnosti.   
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 Program izbjegava razine sporta te omogućuje svakome pojedincu priliku za 
bavljenje sportom kako na amaterskoj razini, tako i na profesionalnoj. 
 Drugi program koji ima osobit utjecaj na globalni sport i suradnju, a pod pokrićem 
i nadležnošću MOO-a je promicanje žena u sportu, tzv. Women in sport. U samim 
počecima olimpizma, ženama nije bilo dozvoljeno natjecanje ni u kojem obliku 
sporta već je sport bio namijenjen isključivo muškarcima. Promjena vremena te 
jačanje prava i samostalnosti žena rezultirali su konačnim sudjelovanjem žena u 
sportu. Veliku ulogu u tome imao je Međunarodni olimpijski odbor koji već više od 
dvadeset godina intenzivno radi na jačanju pozitivnog trenda žena u sportu. Gledano 
kroz kontekst sportske suradnje na globalnoj razini, MOO potiče i traži od 
međunarodnih federacija i nacionalnih odbora da u sport bude uključeno što više 
žena, kako na amaterskim razinama, tako i na profesionalnim   
(https://www.olympic.org/women-in-sport/background, 21. 5. 2018.). 
 Danas, odnos žena i muškaraca uključenih u sport, pa tako i u Olimpijske igre, 
bliži se omjeru 50 : 50. Od 2012., žene su sudjelovale u svakoj olimpijskoj disciplini 
na Igrama. Također, MOO nalaže da u budućnosti svaki  novi olimpijski sport mora 
imati ženske sekcije i timove da bi uopće bio proglašen olimpijskim sportom. Porast 
žena uključenih u razne sportske saveze i organizacije diljem svijeta neprestano je u 
porastu te se navodi kao jedan od značajnijih uspjeha MOO-a i globalne sportske 
suradnje . 
 Osim uključivanja u sportske aktivnosti, MOO potiče federacije i saveze na 
globalnoj razini da povećaju broj žena na vodećim pozicijama. Danas, Izvršno vijeće 
MOO-a među svojim članovima broji četiri žene dok se rezultat poticanja 
sudjelovanja i uključenosti žena u sport najviše odražava u broju komisija Odbora 
kojima je na čelu žena, čak njih 26, što iznosi 27 %. 
 Hrvatska kao članica Međunarodnog olimpijskog odbora također ima određene 
programe i projekte vezane za poboljšanje sportske svijesti u samoj zemlji, ali i u 
vezi s međunarodnom sportskom suradnjom. Razvojni programi HOO-a uvelike 
doprinose razvoju sporta u Hrvatskoj i lokalnim zajednicama što opet daje priliku 
talentiranim pojedincima da svoj potencijal i karijeru nastave u profesionalnijim 
krugovima sporta te, ako im se pruži prilika, i van granica države. Razvojni programi 
HOO-a, čiji su temelji postavljeni 1999. godine programom potpore i praćenja 
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razvoja mladih sportaša, dugoročni su i strateški važni modeli praćenja razvoja 
sportaša od 15. godine do statusa reprezentativca i olimpijskog kandidata. Većina 
razvojnih programa uvodi se 2006. godine kao prioritet investicije u redovne 
programe saveza među kojima je i program potpore stručnom radu, trenerima, 
uveden 2009. godine. Razvojni program predolimpijskog i olimpijskog ciklusa u 
funkciji su priprema za kvalifikacije i nastupa vrhunskih sportaša na Olimpijskim 
igrama. Osnova ovom pristupu su znanstveno utemeljene metode u modelima 
dugoročnog planiranja i programiranja trenažnih procesa. 
(http://www.hoo.hr/hr/sportasi/razvojni-programi-hoo-a, 22. 5. 2018.) 
 Programi sufinanciranja sportaša uokvireni su određenim pretpostavkama koje 
sportaš mora ispuniti ukoliko želi biti dio programa, neovisno radi li se o 
olimpijskom ili nekom drugom sportu. U programe sufinanciranja ulaze i treneri 
kako bi njihov rad s mladim i vrsnim sportašima bio olakšan i rezultirao što boljim 
rezultatima. 
 Hrvatski olimpijski odbor, kao nacionalni sportski odbor Republike Hrvatske, 
svoje projekte uglavnom bazira unutar nacionalnih granica te se fokusira na razvoj 
sporta u lokalnim zajednicama. Unutar lokalnih zajednica aktivnosti pod nadležnošću 
HOO-a su brojne. Primjerice, u listopadu 2017. održana su čak tri sportska događanja 
čime se lokalnoj zajednici omogućilo još veće i kvalitetnije bavljenje sportom, ali i 
podizanje svijesti o bavljenju sportom. Tako je u Opatiji održan prvi Međužupanijski 
susret, sportska manifestacija osmišljena kao jednodnevni susret predstavnika i 
sportaša županijskih sportskih zajednica s ciljem jačanja međusobne suradnje, 
razmjene iskustava i znanja te sportskih nadmetanja mladih sportaša. U Labinu su, 
pod pokroviteljstvom HOO-a, otvorene dvije moderne sportske dvorane za učenike 
osnovnih škola. Projekt vrijedan gotovo 30 milijuna kuna dovršen je unutar godine 
dana i nesumnjivo će učenicima omogućiti kvalitetno bavljenje sportom i 
ostvarivanje potencijalnih rezultata i napretka.  
 Valjalo bi spomenuti još jedan projekt pod nadležnošću HOO-a. Hrvatski 
olimpijski odbor i Hrvatska olimpijska akademija, uz potporu Ureda za suzbijanje 
zlouporabe droga Ministarstva zdravlja, provode od 2009. projekt „Odaberi sport“ u 
osnovnim školama. Namijenjen je djeci od 6 do 12 godina koja se ne bave sportom, a 
cilj je motivirati ih i masovno uključiti u sportske klubove i društva. 
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  Osnovna vodilja projekta je tjelesno vježbanje u okviru sporta koji treba biti u 
preventivnoj funkciji zaštite zdravlja. Projekt motivira, educira i pomaže djeci 
pronaći optimalan način kontinuiranog vježbanja kroz sport u kojem će uživati i 
dobro se zabaviti, stvarajući time pozitivnu naviku tjelesnog vježbanja i usvajajući 
zdrav način života od rane mladosti do duboke starosti. (http://www.hoo.hr/hr/sport-
na-lokalnoj-razini/projekt-odaberi-sport/2717-odaberi-sport, 22. 5. 2018.). 
 Navedeni projekt provodi se na razini cijele države u lokalnim zajednicama, ali se 
slični projekti provode i u drugim državama. Gore opisani cilj projekta uvelike 
pomaže djeci, ali i ljudima svih uzrasta da se uključe u sport i samim time omoguće 
sami sebi napredovanje u sportu a moguće i prelazak iz amaterskih krugova bavljenja 
sportom u one profesionalne. Podatak da je 2012. u projektu provedenom u nekoliko 
većih gradova u Hrvatskoj sudjelovalo 5300 djece dovoljno govori kolika je važnost 
projekta te odražava interes i potrebu za ovakvim, ali i sličnim projektima.4 MOO je 
prepoznao važnost projekta te redovito daje potporu tijekom provođenja, što je još 
jedan oblik međunarodne sportske suradnje.  
 Vezano za međunarodnu sportsku suradnju, važno je naglasiti da Hrvatski 
olimpijski odbor od samih početaka osnutka bilježi intenzivnu međunarodnu 
suradnju slijedeći temeljna načela razvitka olimpizma i sporta, njegove važne uloge u 
boljem razumijevanju zemalja te jačanju prijateljskih odnosa među njima. 
 U prvim danima samostalnosti kada Hrvatska nije imala svoja veleposlanstva, ni 
konzulate, Hrvatski olimpijski odbor u rujnu 1991. uspostavio je počasne dužnosti 
poklisara/veleposlanika HOO-a koju su obnašali hrvatski sportaši i sportski 
dužnosnici, domoljubi i sportski uglednici diljem svijeta. 
 Od tada do danas, uz brojne protokole i sporazume o suradnji s nacionalnim 
olimpijskim odborima, ulogu u međunarodnom sportskom okruženju aktivno potiče 
djelovanjem u tijelima međunarodnih sportskih udruženja  kao što su Međunarodni 
olimpijski odbor, Europski olimpijski odbor, Međunarodni odbor Mediteranskih 
igara, te druga udruženja i ustanove. HOO je uključen u projekte solidarnosti, 
akademskog i olimpijskog obrazovanja, kulture kao i marketinških aktivnosti na 
                                                                
4Podatak iz arhiva HOO-a. 
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međunarodnoj razini. (http://www.hoo.hr/hr/olimpizam/medunarodna-suradnja, 22. 
5. 2018.) 
4. SURADNJA UNUTAR EUROPE I EUROPSKE UNIJE 
 Kao i na razini cijeloga svijeta, unutar Europe i unutar Europske unije postoje 
tijela i institucije koje međusobno surađuju na području sporta. Provode određene 
programe, projekte, fokusiraju se na sve grupe stanovnika te nastoje potaknuti ljude 
na bavljenje sportom i probuditi svijest o pozitivnim učincima sporta. Također, 
aktivno se bave osiguravanjem uvjeta za nadarene sportaše te im pomažu u 
ostvarenju karijere. 
  Europa intenzivno radi na suradnji unutar svojih granica, kako između 
organizacija na području Europe, tako i na međunarodnoj suradnji. Europska unija na 
prvo mjesto postavlja autonomnost svojih organizacija u području sporta te svoje 
djelovanje temelji na demokraciji, transparentnosti, odgovornosti pri donošenju 
odluka te uključivanje predstavnika svih strana koje su zainteresirane.  
 Unutar Europske unije postoji niz institucija i tijela koje su ključni faktori za samo 
funkcioniranje Europske unije, ali osim toga oni u svojoj djelatnosti imaju i zadaću 
provođenja i jačanja međunarodne sportske suradnje. Ta tijela su Europski 
parlament, Vijeće Europske unije te Europska komisija. Europska komisija kao 
političko i izvršno-administrativno tijelo intenzivno djeluje i na području sporta i 
međunarodne sportske suradnje na način da osniva ekspertne grupe. Nakon 
adaptiranja novog europskog plana za sport 2'14 – 2017, osnovano je 5 ekspertnih 
grupa zaduženih za nadgledanje specifičnih polja sporta. Grupe sačinjavaju 
stručnjaci iz zemalja članica EU te su podržane od strane sportske jedinice Europske 
komisije. Grupe nadgledaju 5 polja vezanih za sport i međunarodnu suradnju, a to su 
namještanje mečeva, upravljanje ljudskim resursima, ekonomska dimenzija sporta, 
promicanje tjelesne aktivnosti za poboljšanje zdravlja i dobro upravljanje u sportu.  
 Cilj djelovanja Europske komisije je promicati zajedničku i ujednačenu suradnju 
između zemalja članice na području Europe, stvoriti dodatne vrijednosti vezane uz 
sport te skrenuti pažnju na integraciju sporta, ekonomsku dimenziju sporta i te 
njegovu ulogu u društvenoj zajednici.  
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Sport je jedan od načina za premošćivanje socijalnih razlika. Iz razloga što su u 
sport danas uključene i osobe s invaliditetom, ali i žene te djevojčice koje na taj 
način jačaju svoj položaj u društvu te vještine vođenja, osnovani su Europski 
socijalni fond i Europski fond za regionalni razvoj pomoću kojih članice EU, na 
temelju natječaja i ostvarenih rezultata, dobivaju bespovratna sredstva te ih se time 
ujedno i potiče na osmišljavanje projekata koji promiču socijalnu uključenost kroz 
sport.  
4.1 VIJEĆE EUROPE 
 Kao vrhovno tijelo koje djeluje na području Europe, iako nije institucije Europske 
unije, Vijeće Europe najstarija je europska organizacija sa sjedištem u Strassbourgu. 
Obuhvaća 47 država članica (sve europske države osim Bjelorusije), a glavni joj je 
cilj jačanje suradnje i jedinstva na europskom kontinentu, promicanjem ljudskih 
prava i temeljnih sloboda te demokracije i vladavine prava. Uz ova tri ključna stupa 
koja predstavljaju temeljne vrijednosti Organizacije, Vijeće Europe bavi se i nizom 
specifičnih društvenih tema kao što su socijalna isključenost, rasna, nacionalna i 
druga netrpeljivost, trgovina ljudima, nasilje nad ženama, prava djece, bioetika, 
terorizam, zaštita kulturne i prirodne baštine te drugi suvremeni izazovi europskih 
društava. Trenutno je Vijeće Europe posebno angažirano u borbi protiv svih oblika 
netolerancije i diskriminacije pod geslom „živjeti zajedno u Europi 21. stoljeća“, pri 
čemu osobitu pažnju pridodaje zaštiti ljudskih prava osjetljivih društvenih skupina 
poput Roma, izbjeglica, migranata i LGBT osoba. Razvojem politike susjedstva, 
Vijeće Europe nastoji ojačati politički angažman i promicanje europskih vrijednosti i 
standarda izvan granica europskog kontinenta, posebno u kontekstu tzv. arapskog 
proljeća. (http://www.mvep.hr/hr/vanjska-politika/multilateralni-odnosi0/multi-org-
inicijative/vijece-europe/opcenito-o-vijecu-europe/, 25. 5. 2018.) 
 Vijeće Europe, pored brojnih drugih aktivnosti kojima se bavi, kao što su razvoj 
određenih područja, međunarodna sigurnost, gospodarske i financijske teme, veliku 
pažnju posvećuje i sportu i zaštiti ljudskih prava. Skrbi o ljudskim pravima u 
području sporta te provodi politiku na području Europe vezanu za ljudska prava. 
Također, surađuje i Svjetskom antidopinškom agencijom i brine se o sigurnosti na 
sportskim natjecanjima. 
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 Vijeće na području i unutar granica Europe kad provodi politiku zaštite ljudskih 
prava redovito uključuje u svoju vanjsku politiku određene države. Pritom su 
aktivnosti EU usmjerene i na suzbijanje rasizma i ksenofobije, osnažavanje politika 
zaštite prava žena i djece, zaštitu manjina, zaštitu osoba s invaliditetom i drugih 
skupina za koje je uočena potreba angažiranog pristupa zaštiti njihovih ljudskih 
prava. Provodeći naprijed spomenute politike, često dijeluje preko sporta i raznih 
organizacija u sportu. 
 Kako bi se politika ljudskih prava što efikasnije i kvalitetnije provodila, osnovano 
je Vijeće za ljudska prava. Vijeće za ljudska prava (Human Rights 
Council) organizacija je koja djeluje unutar UN-a. Zadaća Vijeća je zaštita i 
promicanje ljudskih prava na globalnoj razini te rješavanje eventualnih sporova 
ukoliko dođe do kršenja istih. Sastoji se od 47 država izabranih od strane Opće 
skupštine UN-a na mandat od 3 godine.  
4.1.1. SPORAZUM O SPORTU 
 U pogledu sporta, Vijeće Europe može se pohvaliti dugoročnim djelovanjem u 
zaštiti sportskih vrijednosti, njihovim promicanjem te borbom protiv navijačkog 
nasilja.  
Vijeće Europe zagovara fair play i poštovanje u sportu, rješava korupciju i pomaže 
da sport bude siguran, etičan i dostupan svima što pridonosi stvaranju inkluzivnih, 
demokratskih društava koja poštuju ljudska prava i vladavinu zakona. Tu je značajan 
Sporazum o sportu Vijeća, tzv. Enlarged Partial Agreement on Sport (u daljnjem 
tekstu EPAS). Sporazum pruža platformu za međuvladinu sportsku suradnju između 
javnih tijela svojih država članica. Također potiče dijalog između tijela javne vlasti, 
sportskih saveza i nevladinih udruga. To pridonosi boljem upravljanju, s ciljem da 
sport bude etičniji, inkluzivniji i sigurniji. EPAS-ov cilj je promicati razvoj bilo 
kojeg sporta čije su koristi široke. Razvija politike i standarde, prati ih i pomaže pri 
izgradnji kapaciteta i razmjeni dobre prakse. Odbor ministara Vijeća Europe usvojio 
je različite preporuke koje je prvotno pripremio EPAS o pitanjima sportske etike, 
autonomiji sportskog pokreta i zaštiti mladih sportaša od opasnosti povezanih s 
migracijama. Starije preporuke poput Europske sportske povelje redovito se prate 
putem savjetodavnih posjeta u državama članicama. Preporuka o ravnopravnosti 
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spolova u sportu najnovija je i usvojena 21. siječnja 2015. 
((https://www.coe.int/en/web/sport/epas, 25. 5. 2018.). 
 U sklopu EPAS-a organiziraju se konferencije Vijeća na kojima se raspravlja o 
gorućim problemima sadašnjice u području sporta, poput autonomije sporta, 
namještanja mečeva, korupcije, jednakosti spolova i sl. 
4.1.2. OSTALI DOKUMENTI  
 Pored EPAS-a, važnu ulogu ima i dokumet naziva: Konvencija o manipulacijama 
su sportu5 na kojoj se sagledavaju problemi u sportu vezani za manipulacije te se 
predlažu zakoni i odredbe u raznim drugim propisima čiji je cilj što efikasnije 
suzbijanje navedenog na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini.  
 Vijeće Europe usko surađuje i sa Svjetskom antidopinškom agencijom, boreći se 
protiv upotrebe nedozvoljenih sredstava i potičući fair play i clean sport. Kako se 
Vijeće vodi mišlju da je sport plemenita vještina koja razvija duh i tijelo pojedinca te 
da su jedini pravi rezultati oni koji su postignuti psihofizičkim sposobnostima 
pojedinca, ali i persona sportaša mora predstavljati pozitivni primjer ostalima, 
naročito djeci, 1989. usvojena je Antidopinška konvencija. Antidopinška konvencija 
je pravni i temeljni instrument za borbu protiv dopinga kao raka današnjeg sporta. 
Konvencija sadrži obvezujuća pravila s ciljem usklađivanja propisa o antidopingu, 
posebice otežavanje dobivanja i korištenje zabranjenih tvari kao što su anabolički 
steroidi, pomaganje financiranju antidopinških testova, uspostavljanje veze između 
stroge primjene pravila o borbi protiv dopinga i dodjeljivanja subvencija sportskim 
organizacijama ili pojedinačnim sportašima, redovite procedure kontrole dopinga 
tijekom i izvan natjecanja, uključujući i druge zemlje. Konvencija sadrži referentni 
popis zabranjenih tvari ( Popis zabranjenih sredstava6 ). Nadzorna skupina posebno 
uspostavljena za tu svrhu redovito pregledava ovaj popis i prati primjenu 
Konvencije. (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-
/conventions/treaty/135, 25. 5. 2018.). 
                                                                
5
 Konvencija je poznatija pod nazivom The Macolin convention. 
6
 Popis zabranjenih sredstava se donosi svake godine i predstavlja temelje međunarodne, usklađene 
borbe protiv dopinga u sportu. 
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 Tijekom posljednja četiri desetljeća Vijeće Europe neumorno je radilo na 
promicanju pozitivnih vrijednosti sporta, otvaranju sudjelovanja i borbi protiv 
prijetnji sportskim licima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sport bi 
trebao biti etičan, uključen i siguran od razine lokalnog amatera do razine 
međunarodne elitne konkurencije. Vijeće Europe koristi svoje desetljeće iskustva na 
tom području kako bi zemlje okupilo u ostvarivanju tog cilja. 
4.2. ERASMUS + SPORT 
 ERASMUS+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, 
mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve 
europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području 
obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), 
osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.  
Usmjeren je jačanju znanja i vještina te mogućnosti zapošljavanja europskih građana, 
kao i unapređivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. 
Posebno je usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s 
poslovnim sektorom, te je otvoren za njihove zajedničke pokrete. 
(http://www.mobilnost.hr/hr/sadrzaj/erasmus-opce-informacije/, 25. 5. 2018.) 
 Program Erasmus + sport usmjeren je ka rekreativcima i rekreacijskom obliku 
bavljenja sportom. Program Erasmusa izuzetno je pogodan za razvijanje 
međunarodne suradnje budući da nosi mogućnost sufinanciranja inicijativa i 
projekata koji pozitivno doprinose razmjeni, provedbi i razvoju praksi i ideja na 
području EU, na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. 
 Od 2014. Erasmus+ program podržava obrazovanje, trening  i mlade kao i 
sportske aktivnosti u Europi te financira sportske projekte svih vrsta. S proračunom 
od 265 milijuna eura u više od sedam godina, sportski dio Erasmus+ programa 
podržava sportske vlasti uključujući i grassroots organizacije7 koje žele surađivati s 
partnerskim organizacijama u drugim EU zemljama ili organizirati neprofitni 
sportski događaj na europskim, nacionalnim, regionalnim i lokalnim razinama. 
  
                                                                
7Grassroot organizacija je vrsta organizacije u kojoj glavni dio čine obični ljudi umjesto vođa 
organizacije. 
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5. ORGANIZACIJA I ODVIJANJE SPORTSKIH NATJECANJA NA 
MEĐUNARODNOJ RAZINI 
 Organiziranje sportskog događaja na globalnoj razini, poput Olimpijskih igara ili 
svjetskih prvenstava, zahtijeva izuzetno mnogo pažnje i napora. Od izbora grada 
domaćina, gradnje i renovacije potrebne infrastrukture  i slično, potrebno je pažnju 
usmjeriti i na sigurnost, koja je među najvažnijim faktorima. Navijači i gledatelji, 
koji pristižu u velikim brojevima, prvenstveno žele sigurno i u miru pratiti 
natjecanje. Natjecanje međunarodnog karaktera nemoguće je organizirati bez 
kvalitetne suradnje među organizacijama različitih država koje sudjeluju u 
provođenju događaja. S druge strane, uvijek postoji potencijalna prijetnja sportašima 
i ugroza njihove sigurnost, što se mora spriječiti pod svaku cijenu da bi se izbjegle 
posljedice takvog događaja.  
 Važno je naglasiti i sigurnost u smislu zaštite ljudskih prava gledatelja i sportaša. 
Ovo poglavlje detaljnije će opisati gore navedeno i približiti kompleksnost 
organiziranja natjecanja ove razine.  
5.1. DRŽAVLJANSTVO SPORTAŠA 
 Organiziranje globalnog sportskog događaja zahtjevan je projekt koji uključuje 
mnogo aspekata, pa tako i pravnih.. Ukratko, nakon što se izabere grad domaćin i 
ispune svi uvjeti za održavanje događaja, natjecanje počinje. U njemu sudjeluju 
sportaši, pripadnici klubova, reprezentacija i sl. Predstavnik određene reprezentacije 
ili kluba ne može nastupati i predstavljati je na natjecanju ukoliko nema 
državljanstvo određene zemlje. Velik broj klubova i reprezentacija danas se sastoji 
od „domaćih“ i „stranih“ igrača. Strani igrač koji obećava i koji je talentiran može 
postati dio reprezentacije ili kluba tek ako dobije državljanstvo određene zemlje. 
Kako je proces dobivanja državljanstva kompleksan i spor, u sportu se pribjegava 
tzv. naturalizaciji sportaša pod povoljnijim uvjetima. Mnoge države pribjegavaju 
ovoj praksi te nude posebne vrste viza ili olakšani postupak naturalizacije za 
„obećavajuće“ sportaše. I s aspekta sportaša i s aspekta države o kojoj je riječ, 
ovakav razvoj događaja zapravo predstavlja win-win situaciju. Država dobiva priliku 
za slavu, a sportašima se omogućuje sudjelovanje na velikim natjecanjima na kojima 
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inače ne bi mogli sudjelovati zbog jake konkurencije u vlastitoj državi, stoga se 
koriste svim raspoloživim sredstvima da do toga i dođu. Ista je situacija vezana i za 
nastupanje na Olimpijskim igrama. Iako Olimpijska povelja zahtijeva da svi sportaši 
budu državljani države za koju se natječu, fenomen „zamjene putovnice“ 
(passportswapping), kako ga često nazivaju, prilično je uobičajen8 (Medić, 2017).  
 „Državljanstvo bismo mogli definirati kao pravnu vezu ili pravni odnos pojedinca 
i države“ (Bosnić, 1999). Dakle, da bi pojedinac sportaš mogao legitimno zastupati 
državu na natjecanjima, on mora spomenutu vezu ostvariti. Kako smo spomenuli da 
je proces dobivanja sportskog državljanstva nešto drugačiji i jednostavniji od 
dobivanja  „normalnog“  državljanstva, izostavit će se opisivanje procesa za građane 
i detaljnije posvetiti sportskom državljanstvu. 
 Ako sportaš nije državljanin određene zemlje a talentiran je te nastoji nastupiti 
kao predstavnik, pokreće se proces naturalizacije. Proces se pokreće isključivo na 
zahtjev osobe koja želi državljanstvo pod pretpostavkom da je stranac i da 
svojevoljno želi promjenu te da ispunjava uvjete koje je propisala država. Iako 
gotovo svaka država (s ciljem što brže naturalizacije vrhunskih sportaša) može 
odlučiti ne inzistirati na svim propisanim uvjetima, vrlo često sportaši slijede 
uobičajeni proces naturalizacije. Razlozi za to nalaze se prvenstveno u pravilima o 
podobnosti međunarodnih sportskih federacija. Pri odlučivanju o podobnosti sportaša 
da nastupi za određeni nacionalni tim, međunarodna tijela koja rukovode takvim 
natjecanjima uglavnom podržavaju načelo „istinske veze“ s državom, možda više i 
od samih država. Propisi o državljanstvu sportaša koji mogu nastupati za državnu 
reprezentaciju odnosno nacionalni tim sadržani su u propisima nacionalnih i 
međunarodnih sportskih saveza, a za Olimpijske igre u propisima Međunarodnog 
olimpijskog odbora i nacionalnih olimpijskih odbora (Medić, 2017.) 
 Kada govorimo o Olimpijskim igrama i predstavnicima zemalja na istima, pravila 
oko državljanstva malo su drugačija. Članak  41. Olimpijske povelje Međunarodnog 
olimpijskog odbora iz 2011. godine, predviđa da svaki natjecatelj na Olimpijskim 
                                                                
8
 Tako je na Olimpijskim igrama u Sočiju, 2014. godine, reprezentacija Velike Britanije uključivala 
61 sportaša rođenog na drugom kontinentu, s time da je jedna od njih (Olga Butkevych) putovnicu 
Velike Britanije dobila tek nekoliko mjeseci prije samih igara.  
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igrama mora biti državljanin države čiji ga nacionalni Olimpijski odbor prijavljuje za 
Olimpijske igre. Ako je natjecatelj državljanin dviju ili više država istodobno, može 
nastupati za svaku od njih prema vlastitom izboru. Međutim, ako je već predstavljao 
jednu od tih država na Olimpijskim igrama, na kontinentalnim ili regionalnim 
natjecanjima ili na svjetskom ili regionalnom prvenstvu koje priznaje odgovarajući 
međunarodni sportski savez, ne smije nastupiti za drugu državu dok ne protekne rok 
od najmanje tri godine otkako je nastupao za odnosnu državu. Nacionalno olimpijsko 
tijelo i odgovarajući nacionalni sportski savez ovlašteni su ovaj rok skratiti ili ukinuti 
(Medić, 2017.). 
 Druga kategorija sportaša su posebna kategorija sportaša, a to su naturalizirani 
sportaši i sportaši s dvojnim državljanstvom. Nije rijedak primjer da klubovi u svoje 
redove uzimaju strance koji su članovi reprezentacije domicilne zemlje, ali od kojih 
se priželjkuje da budu dio reprezentacije one zemlje u čijem klubu igraju. Razlozi 
promjene državljanstva kod sportaša variraju, od osobnih do razloga vezanih za javni 
interes.9 Također, neki sportaši pristaju na dobivanje državljanstva neke od članica 
EU samo kako bi lakše ostvarili transfere između europskih klubova. 
 Promjena državljanstva neposredna je posljedica globalizacije i dio je 
međunarodne sportske suradnje. Ta suradnja se očituje u komunikaciji i kontaktu 
dvije države ili dva kluba koja pregovaraju oko određenog igrača. Također, sam 
proces i pravila promjene državljanstva kao uvjeta za nastupanje na određenom 
natjecanju ili timu propisana su od MOO-a, ali i od pojedine države što je u direktnoj 
vezi s međunarodnom suradnjom budući da svaka država, savez, klub ili nacionalni 
tim podliježu odredbama MOO-a. 
5.2. VIZNI REŽIMI 
 Zakon o strancima NN 79/2007, 130/11, 74/13, 69/17, 46/18 u članku 11. definira 
pojam vize kao  odobrenje za tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili boravak 
na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju od 3 mjeseca u svakom 
šestomjesečnom razdoblju od datuma prvog ulaska na područje Republike Hrvatske. 
Vize se izdaju strancima, pa tako i sportašima, na temelju zahtjeva za vizu. Obrazac 
                                                                
9Potrebe određenog kluba, pridobivanje vrhunskog igrača i sl. 
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za zahtjev za vizu propisan je Pravilnikom o vizama i obvezuje svakog stranog 
državljana na podnošenje. Kako je u Hrvatskoj velik broj sportaša stranaca, vizni 
režim Hrvatske naročito je strog i jasan po pitanju davanja vize. Jasno su određene 
pretpostavke koje pojedinac treba ispuniti da bi dobio vizu kao i ograničenja kod 
izdavanja vize.  
 Vizu treba razlikovati od državljanstva. Kada pojedinac zatraži državljanstvo, u 
ovome konkretnom slučaju sportaš, on tada državljanstvo stječe trajno ispunjenjem 
određenih uvjeta. Ono mu ostaje sve dok ne podnese zahtjev nadležnome tijelu za 
promjenu ili prekid državljanstva. Vizu možemo shvatiti kao dozvolu za boravak na 
području određene države u određenom roku, kao što je gore navedeno. Primjerice, 
ako se u Hrvatskoj ili bilo kojoj drugoj zemlji održava sportsko natjecanje globalnih 
razmjera, očekivano je da će na tome području za vrijeme trajanja boraviti sportaši, 
ponekad i navijači. Predstavnik reprezentacije ili nadležni savez tada od gostujuće 
zemlje traži vizu za boravak sportaša tijekom natjecanja. Proces izdavanja viza za 
sportaše jednostavniji je i ne plaća se pristojba. Vize se sportašima najčešće odobre 
iako postoje slučajevi gdje je zemlja domaćin odbila dati vizu sportašima zbog loših 
političko-pravnih odnosa. 10 
5.3. ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA 
 Uz sport se od samih početaka vežu određeni principi i temeljna stremljenja, 
poput fairplaya, jednakosti, pravednosti i sl. Svaki od navedenih i mnogo više njih 
temeljni su principi olimpizma i samog sporta i dan danas. Kako su ljudi sastavni dio 
sporta i kako bi se principi što bolje očuvali, ali i sam čovjek u ulozi sportaša ili 
gledatelja, cjelokupni globalni sport i međunarodna sportska suradnja obavijeni su 
ljudskim pravima, slobodama i njihovom zaštitom. Zaštitu ljudskih sloboda i prava 
svakome čovjeku jamči Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. 
Konvencija je donesena 10. prosinca 1948. u Rimu s ciljem zaštite prava i sloboda 
svake ljudske jedinke. Najvažniji je dokument kojim se prava i slobode garantiraju 
svakome čovjeku.  
                                                                
10
 Ministar BiH odbio je izdati vize mladim sportašima Kosova zbog navodnog protivljenja srpskih 
dužnosnika u upravnim tijelima Košarkaškog saveza BiH. 
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 Kako sport stremi jednakosti i ostalim moralnim i ljudskim vrijednostima, zaštita 
prava i temeljnih sloboda usko je povezana sa sportom na bilo kojoj razini, pa tako i 
globalnoj. Prilikom odvijanja sportskih događaja, izuzetno je važno stvoriti osjećaj 
sigurnosti sportašima, ali i navijačima koji događaju prisustvuju. Ovisno o državi u 
kojoj se održava određeni događaj, prava i slobode štite se i jamče i Ustavom 
određene zemlje, kao što je to u Hrvatskoj. Neovisno o nacionalnosti sportaša ili 
navijača, odredbe Konvencije ili Ustava jednako štite svačija prava i slobode. 
Odredbe Konvencije obuhvaćaju svaki aspekt svakodnevnog života i štite čovjeka na 
svakom području.  
 Međunarodni olimpijski odbor intenzivno radi na što jačoj i boljoj zaštiti ljudskih 
prava i sloboda. Dokaz tome je inicijativa pokretanja Olimpijske agende čiji je dio i 
ugovor s gradovima domaćinima. Napravljene su specifične izmjene ugovora koje 
jamče jače i bolje zaštite prava, sloboda i smanjenje korupcije prilikom organiziranja 
Olimpijskih igara. Ove tvrdnje podupire i izjava predsjednika MOO-a, Thomasa 
Bacha, koji ističe „jačanje transparentnosti, dobrog upravljanja i odgovornosti ključni 
su elementi Olimpijskog programa Agenda 2020. Na temelju tih načela, MOO se 
kreće naprijed uključivanjem odredbi u ugovor o gradnji domaćina usmjerenih na 
zaštitu ljudskih prava i suzbijanje korupcije“ (https://www.olympic.org/news/ioc-
strengthens-its-stance-in-favour-of-human-rights-and-against-corruption-in-new-
host-city-contract, 23. 5. 2018.). 
 Bez adekvatne zaštite ljudskih prava i sloboda, cijeli Olimpijski pokret gubi 
smisao kao i sam sport u svijetu. Pored zaštite navedenog, važno je spomenuti i 
borbu protiv dopinga kao neprijatelja fair playa, čime se osigurava jednaki nastup 
svakome sportašu i gdje rezultat ovisi jedino o sposobnostima pojedinca. O brojnim 
primjerima dopinga suvišno je govoriti, no važno je spomenuti kako borba protiv 
upotrebe ilegalnih supstanci donosi sve bolje i bolje rezultate. 
 Gledano na primjeru Hrvatske, gore je navedeno kako su stranci brojni u 
hrvatskome sportu. Susreću se drugačije rase, religije, uvjerenja i vrijednosti što 
neminovno dovodi do kršenja prava i sloboda pojedinca sportaša. Primjer toga su 
česta rasistička dobacivanja sa stadiona te uvredljive geste navijača usmjerene 
stranim sportašima. Ista ponašanja su sankcionirana kao rezultat odredbi Konvencije. 
Hrvatski olimpijski odbor aktivno djeluje na području zaštite prava i sloboda te 
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njihovu jačanju. Kako slijedi principe olimpizma, osnovan je Etički odbor HOO-a 
koji odlučuje o povredama temeljnih načela olimpizma zajamčenih Olimpijskom 
poveljom, povredama olimpijskih vrijednosti, te drugim povredama koje 
predstavljaju grubo kršenje morala i moralnih vrijednosti u obavljanju sportske 
djelatnosti.(http://www.hoo.hr/hr/hrvatski-olimpijski-odbor/eticki-odbor, 23. 5. 
2018.) 
 Uz Etički odbor, u sklopu HOO-a djeluje i Hrvatski fair play odbor. Osnovan je 
10. svibnja 2006. godine, čija je temeljna zadaća sustavno promicanje vrijednosti fair 
playa na načelima tolerancije i međusobnog poštovanja u svim oblicima sporta. Uz 
navedeno, zadaća je i daljnji razvoj prema pravilima Međunarodnog i Europskog fair 
play pokreta. 
 Hrvatski olimpijski odbor pažnju posvećuje i ženama u sportu. Svjesni težine i 
slojevitosti pitanja s kojima se žene općenito suočavaju u društvu, a posebice njihova 
mjesta, položaja i uloge u sportu te prihvaćajući inicijativu Međunarodnog 
olimpijskog odbora da se ženama osigura ravnopravnost u svim područjima 
djelovanja, aktivnostima i obnašanjima dužnosti u sportu, Vijeće Hrvatskog 
olimpijskog odbora osnovalo je 19. prosinca 1996. Komisiju za skrb o ženama u 
sportu (od 2015. Komisija za ravnopravnost spolova u sportu) na čijem je čelu do 
2000. bila bivša rukometašica, olimpijka i ugledna članica Vijeća Katica Ileš. 
Program rada Komisije je podizanje svijesti o ulozi žena u sportu, poticanje sustava 
istraživanja o ženama u sportu, posebno s aspekta zdravstvenog, sociološkog, 
odgojnog, obrazovnog, ekonomskog i društvenog stajališta, poticanje uključivanja 
žena u procese odlučivanja, javnih medija na obradu problematike i druga bitna 
pitanja djelovanja žena u sportu (http://www.hoo.hr/hr/olimpizam/zene-u-
sportu/1313-Komisija%20za%20%C5%BEene%20u%20sportu, 23. 5. 2018.). 
 Uz navedeno djelovanje i zalaganje, HOO- pažnju posvećuje i obrazovanju 
sportaša kako bi uz sport kojim se bave što lakše i kvalitetnije mogli steći željeno 
obrazovanje. 
5.4. SVJETSKA ANTIDOPINŠKA AGENCIJA 
 Svjetska antidopinška agencija ( u daljnjem tekstu WADA ) osnovana je 1999. 
godine kao međunarodna nezavisna agencija sastavljena i financirana podjednako 
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sportskim pokretom i vladama svijeta. Ključne aktivnosti uključuju znanstvena 
istraživanja, edukaciju, razvoj antidopinga i praćenje Svjetskog kodeksa za borbu 
protiv dopinga –dokument koji usklađuje antidopinšku politiku u svim sportovima i 
svim zemljama. Nakon događaja koji su potresli svijet biciklizma u ljeto 1998.11, 
Međunarodni olimpijski odbor (MOO) odlučio je sazvati Svjetsku konferenciju o 
dopingu, okupljajući sve strane uključene u borbu protiv dopinga. Prva svjetska 
konferencija o dopingu u sportu, održana 2. i 3. veljače 1999. u Lausanneu, 
Švicarska, proizvela je Deklaraciju iz Lausanne o dopingu u sportu. Ovaj je 
dokument predvidio stvaranje neovisne međunarodne agencije za borbu protiv 
dopinga koja bi bila operativna za Igre XXVII. Olimpijade u Sydneyu 2000. godine. 
Prema odredbama deklaracije iz Lausanne, Svjetska agencija za borbu protiv dopinga 
(WADA) osnovana je 10. studenoga 1999. godine u Lausanneu kako bi promovirala 
i koordinirala borbu protiv dopinga u sportu na međunarodnoj razini. WADA je 
osnovana kao temelj putem inicijative MOO-a uz podršku i sudjelovanje 
međuvladinih organizacija, vlada, javnih tijela i drugih javnih i privatnih tijela koja 
se bore protiv dopinga u sportu. Agencija se sastoji od ravnopravnih predstavnika 
Olimpijskog pokreta i javnih vlasti (https://www.wada-ama.org/en/who-we-are, 
25.05.2108.). 
 WADA surađuje s međunarodnim i nacionalnim sportskim savezima, 
farmaceutskim tvrtkama i laboratorijima diljem svijeta kako bi suzbila i na najmanju 
moguću mjeru svela upotrebu nedopuštenih sredstava u sportu te tako omogućila 
jednak i čist sport za sve. Na području Republike Hrvatske, WADA surađuje s 
Hrvatskim zavodom za toksikologiju i antidoping (u daljnjem tekstu HZTA ). Zavod 
svoje djelovanje temelji na odredbama Svjetskog antidopinškog kodeksa koji je 
ujedno i temeljni dokument WADA-e, kako bi uspješno suzbijao slučajeve dopinga u 
hrvatskom sportu te na taj način bio dijelom svjetske borbe protiv dopinga u sportu. 
Služba za antidoping HZTA u svojem djelovanju obuhvaća djelatnosti regulirane 
međunarodnim konvencijama o borbi protiv dopinga u sportu. Služba sustavno prati i 
koordinira akcije Vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, 
                                                                
11
 Tour de France 1998. bio je potresen i narušen brojnim dopinškim skandalima te obilježen 
prosvjedima i policijskim intervencijama protiv prosvjednika. 
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predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije i 
Kodeks Svjetske antidopinške agencije te pravila međunarodnih sportskih saveza i 
Međunarodnog olimpijskog odbora. Organizira i provodi dopinšku kontrolu, i na 
sportskim natjecanjima  i izvan njih, utvrđuje pravila za terapijska izuzeća u skladu s 
međunarodnim propisima te ih odobrava, ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju 
povezanu s dopingom i zaključuje ugovore o testiranju. U stručne poslove i zadatke 
Službe za antidoping spada i organiziranje istraživanja, savjetovanja, seminara i 
okruglih stolova. Služba zdaje i publikacije čije su teme povezane s borbom protiv 
dopinga u sportu. 
6. POVEZIVANJE I SURADNJA NAVIJAČA I SPORTAŠA 
 Bodrenje omiljenog kluba od samih sportskih početaka je neizostavno pa tako i 
povezanost navijača i sportaša, određenog kluba, reprezentacije i sl. Hrabrost i 
poticaj koju navijači daju svojem klubu te ponos koji navijači nose u sebi kada 
njihov tim ostvaruje rezultate jedna su od svijetlih točaka sporta. No, kako svaka 
medalja ima dvije strane, treba spomenuti i onu tamniju. Za navijačke skupine 
oduvijek se veže pojam vandalizma, huliganstva koji dodatno potiče i rivalstvo 
između klubova. Neredi na stadionima bili su i uvijek će biti crna mrlja društva, no s 
vremenom i navijačke skupine i sam pojam navijanja dobili su određene pravne 
okvire. Začetnica toga je Margaret Thatcher, britanska političarka i prva žena 
premijer Ujedinjenog kraljevstva. Nakon nereda koji su rezultirali brojnim žrtvama 
1989. godine, „željezna lady“, kako su prozvali Margaret Thatcher donijela je set 
zakona i drastičnih kazni za pokušaje huliganstva, alkohol na stadionima te bilo 
kakvo delinkventno ponašanje. Kazne su bile visoke, od novčanih pa do zatvorskih. 
Kroz kratko vrijeme, suzbila je nerede te gledanje utakmica nedjeljom pretvorila u 
događaj za cijelu obitelj. 
 Kao najvažniji akt međunarodne suradnje na području suzbijanja navijačkog 
nasilja treba spomenuti Europsku konvenciju o nasilju i nedoličnom ponašanju 
gledatelja na sportskim priredbama, posebice na nogometnim utakmicama. 
Konvencija je donesena 1985. u Strasbourgu s ciljem međunarodne suradnje zemalja 
potpisnica u borbi protiv navijačkog nasilja i nesportskog ponašanja, posebice 
tijekom nogometnih utakmica. Republika Hrvatska je, na temelju pristupa od 27. 
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siječnja 1993. g., stranka Konvencije. Konvencija propisuje niz odredbi vezanih za 
borbu protiv nasilja te propisuje suradnju svih organizacija, poput policije, službi 
javne sigurnosti i ostalih organizacija. Nadzor primjene odredbi Konvencije i 
određivanje sankcija za protupravna djela propisana Konvencijom vrši Stalni odbor, 
tijelo čija je zadaća nadzirati provođenje Konvencije te koordinirati i poticati 
međunarodnu suradnju zemalja potpisnica. Članak 4. Europske konvencije o nasilju i 
nesportskom ponašanju obvezuje zemlje potpisnice na usku suradnju u vezi s 
odredbama Konvencije te propisuje suradnju međunarodnih sportskih organizacija. 
Sportske organizacije potpisnica dužne su, uslijed organiziranja sportskog događaja, 
zatražiti međusobnu procjenu rizika pojedinih događaja te, ako postoji mogućnost ili 
bojazan eskaliranja nasilja i nesportskog ponašanja tijekom događaja, organizirati 
sastanak najkasnije četrnaest dana prije početka događaja te međusobno dogovoriti 
mjere opreza i sigurnosti prije, tijekom i nakon događaja. Ako postoji potreba, dužne 
su dogovoriti dodatne mjere sukladne odredbama Konvencije.  
 Hrvatska kao zemlja u kojoj je sport izrazito popularan, naročito nogomet, nije 
bila pošteđena izgreda huliganskih manjina na stadionima. Svakodnevno se 
susrećemo s vijestima o kaznama nogometnom savezu i klubovima uzrokovanim 
nesportskim ponašanjem navijača. Ne treba napominjati da takvo ponašanje loše 
utječe na izvedbu sportaša, što zbog odvlačenja pažnje, što zbog ugrožavanja 
sigurnosti sportaša ali  ostalih navijača kojima je cilj bodriti svoj klub. Potreba za 
pravnim reguliranjem i sankcioniranjem nereda u Hrvatskoj ukazala se nakon 
nekoliko većih izgreda i popratnih sankcija. Tada, 15. srpnja 2003. godine izglasan je 
i donesen Zakon o suzbijanju nereda na sportskim natjecanjima NN 117/03, 71/06, 
43/09, 34/11 kojim se regulira i sankcionira bilo kakvo ponašanje koje nije u skladu s 
odredbama Zakona. Svrha je ovoga Zakona osiguravanje sigurnosti gledatelja, 
natjecatelja i drugih sudionika sportskog natjecanja ili sportske priredbe i stvaranje 
okruženja koje sprječava, suzbija i sankcionira nedolično ponašanje, nerede, te 
nasilje, prije, za vrijeme i nakon sportskog natjecanja ili sportske priredbe, zaštita 
gledatelja koji se dolično ponašaju, zaštita drugih građana i njihove imovine i 
imovine pravnih osoba te stvaranje uvjeta da sportsko natjecanje ili sportska priredba 
što više pridonosi kvaliteti života građana, osobito mladeži. 
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 Navijači se tradicionalno udružuju u udruge navijača određenog tima. Time 
dobivaju određenu pravnu osobnost ali i veću mogućnost povezivanja s ostalim 
navijačkim skupinama diljem svijeta. Kao udruga, često organiziraju susret s 
igračima, direktno sudjeluju u promociji kluba i sportaša isticanjem simbola kluba, 
slikama sportaša, prodajom sportskih rekvizita s tematikom kluba i sportaša i slično. 
Određenu korist stječe i sama država budući da, kao pravna osoba, navijačka udruga 
plaća određena davanja državi čime neposredno financira ulaganja države u sport, 
iako u manjim razmjerima.  
7. ARBITRAŽNO RJEŠAVANJE SPOROVA U SPORTU PRI 
HRVATSKOM OLIMPIJSKOM ODBORU 
 Zakon o arbitraži NN 88/01 u članku 2. definira pojam arbitraže kao suđenje pred 
arbitražnim sudom bez obzira na to organizira li ga i njegovo djelovanje osigurava 
arbitražna ustanova ili ne. Arbitražni sud je nedržavni sud koji svoje ovlaštenje za 
suđenje crpi iz sporazuma stranaka. 
 Budući da ni sport kao takav nije izuzet od sporova koji su vezani isključivo za 
sport, arbitraža obuhvaća i sportsko polje. Sportska arbitraža definirana je kao 
sredstvo za rješavanje sportskih sporova i onih koji su u vezi sa sportom, za 
preispitivanje odluka sportskih udruga protiv kojih su iscrpljena ili ne postoje druga 
sredstva pravne zaštite. Uz to postoji postupak za davanje pravnih mišljenja na 
zahtjev Vijeća sportske arbitraže ili članica HOO-a. 
 S ciljem provođenja arbitraže,  skupština HOO-a  je 25. svibnja 1999. osnovala 
tijela pod svojom nadležnošću zadužena za provođenje sportske arbitraže, a to su 
Športsko arbitražno sudište (ŠAS) i Vijeće sportske arbitraže (VŠA). Arbitražnim 
pravilima sportskog arbitražnog sudišta usvojenim na 19. sjednici Skupštine HOO-a, 
detaljno su uređena su postupci u arbitraži, nadležnosti spomenutih tijela, njihov 
sastav i ustroj kao i sama pravila o arbitražnom postupku i postupku mirenja. 
 Vijeće sportske arbitraže posebno je ovlašteno za rješavanje sporova i pitanja od 
značenja za izvršavanje zadaća HOO-a. Među njima osobito su važne odluke o 
stegovnim mjerama i odlukama u vezi s dopingom, o stegovnim i drugim postupcima 
koji znače ili podrazumijevaju dugotrajnu zabranu ili nemogućnost sudjelovanja u 
sportskim natjecanjima, odluke koje se odnose na olimpijske kandidate i vrhunske 
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sportaše (I do III kategorija), na načela i uvjete sportskih natjecanja i druga pitanja 
koja su uređena Statutom HOO-a. (http://www.hoo.hr/hr/sportska-arbitraza, 17. 5. 
2018.). 
8. ZAKLJUČAK 
 Nesporno je da se sport, od samih početaka do danas, razvio i proširio na sve 
segmente društva te da je postao vrijedan predmet fokusa gotovo svih zemalja 
svijeta. Ostvarujući svoje učinke putem organiziranja i održavanja sportskih 
natjecanja, sport je potaknuo države svijeta te njihovo stanovništvo na međusobnu 
suradnju i povezivanje s ciljem poboljšanja političkih ali i socijalnih odnosa. Razvoj 
takve suradnje potaknuo je države na intenziviranje razvitka sportske kulture i 
infrastrukture unutar svojih granica kako bi se cjelokupnom društvu omogućilo 
bavljenje sportom kao važnim segmentom života te kako bi se nadarenim 
pojedincima omogućio razvoj i napredak u smislu sportske karijere.  
 Razvitak suradnje i donosa između država rezultirao je osnivanjem organizacija s 
područjem djelovanja u sportu. Kao vrhovna organizacija osnovan je Međunarodni 
olimpijski odbor, zadužen za promicanje i očuvanje temeljnih načela olimpizma te 
promicanje sporta na globalnoj razini. Pod nadležnošću Međunarodnog olimpijskog 
odbora osnivaju se sportski odbori i udruge na nacionalnoj razini koji unutar sebe 
okupljaju sportske saveze određene države. Svaka od tih organizacija svoje 
djelovanje temelji na osnivačkim aktima koji su u skladu s Olimpijskom poveljom. 
 Međunarodni olimpijski odbor, kao i nacionalni sportski odbori država, svoje 
djelovanje su proširili na rješavanje gorućih problema današnjice u sportu. Jedan od 
tih problema je i doping u sportu, koji se bez suradnje na međunarodnoj raznini 
nikako ne bi mogao riješiti. Suradnja između vrhovnog odbora i nacionalnih odbora 
proširila se na suradnju s Svjetskom antidoping agencijom kako bi borba protiv 
nedopuštenih sredstava bila što efikasnija. Također, globalna sportska suradnja 
objedinjuje i napore država i sportskih organizacija da se očuvaju i zaštite ljudska 
prava i slobode kao temeljnih vrijednosti svake društvene zajednice ali i sporta. 
 Unutar granica Republike Hrvatske kao vrhovno sportsko tijelo djeluje Hrvatski 
olimpijski odbor. Odbor objedinjuje i povezuje sportske saveze Hrvatske te na taj 
način omogućuje suradnju na nacionalnoj razini ali i na globalnoj, nastojeći se što 
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bolje i jače povezati s ostalim sportskim organizacijama svijeta. Suradnja se očituje i 
kroz arbitražne postupke u sportu budući da unutar Hrvatskog olimpijskog odbora 
djeluje arbitražni sud, zadužen za rješavanje eventualnih sporova u sportu bez da se 
spor rješava u skupim i dugotrajnim sudskim postupcima. Sportska suradnja odvija 
se i na području Europe. Vijeće Europe i Europska unija svakodnevno surađuju sa 
sportskim savezima i odborima unutar svojih granica s ciljem stvaranja pozitivnih 
sportskih rezultat i pomaka u sportu unutar Europe ali i po pitanju suradnje na 
globalnoj razini.  
 Sama sportska suradnja država na području cijeloga svijeta impresivan je primjer 
zajedništva, povezanosti i koordiranog obavljanja djelatnosti pojedinih tijela u 
sportu. Mjesta za poboljšanje suradnje i stvaranje narednih pomaka zasigurno ima i 
oni će se zasigurno dogoditi. Kao segmente koji nose najviše mjesta za napredak i 
poboljšanje treba zasigurno istaknuti borbu protiv dopinga, korupcije i kršenje 
temeljnih ljudskih prava, kao i diskriminacije u spotu, budući da su navedeni 
problemi duboko ukorijenjeni u globalno društvo. Nesumnjivo će u budućnosti 
svjetski sport biti obogaćen nekom novim organizacijama i nekim novim oblicima 
suradnje. Samim time će se cjelokupna međunarodna suradnja u sportu proširiti i 
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